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情動心像の情動価が心像の体験様式に及ぼす影響
小 泉 晋 一
Effect of the Emotional Value of Images on the Imagery Modality
Shinichi Koizumi
Abstract
It is known that vividness of imagery and the degree of anxiety are factors that affect the imagery re-
lated to anxious situations. The emotional value of imaged situations on the imagery modality was investi-
gated in university student participants with strong speech anxiety. In StudyⅠ,３４７participants imaged
speech situations with different emotional values, and the modality they used to experience the imagery
was compared. Results indicated that participants with high imagery vividness imaged situations with high
emotional value and they experienced vivid images and strong anxiety. On the other hand, when partici-
pants with low imagery vividness imaged the same situation it was imaged passively. In StudyⅡ, we
compared the modality of experiencing the imagery and the changes in the heart rate of seven participants
with high imagery vividness and７ with low imagery vividness when they imaging situations with various
emotional values. Results indicated that when participants with high imagery vividness imaged highly
emotional situations, they were experienced actively. Moreover, there was a significant variation in their
heart rate. This result provides physiological evidence that supports the result of Study１. These results
suggest that imagery experiences are influenced not only by individual imagery vividness, but also by the
emotional value of the situations that are imaged.
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low high low high
Vividness 待機場面 ３．３５（ ．７０） ３．３６（１．０３） ４．１９（ ．８８） ４．０５（ ．９７）
遂行場面 ３．６４（ ．７０） ３．１１（ ．９９） ４．２６（ ．９８） ３．８９（ ．８８）
Imagery
experience
待機場面 ３．１８（１．０７） ２．７９（１．４７） ２．４１（１．４５） ２．４２（１．４３）
遂行場面 ３．００（１．３７） ３．４３（１．２０） ２．７０（１．４３） ２．２１（１．３２）
Valence 待機場面 ６．３８（１．０２） ４．６４（１．２５） ６．２４（ ．８３） ４．６３（１．９２）
遂行場面 ６．１９（ ．９１） ４．８９（１．５７） ６．５２（１．０５） ５．５８（１．９２）
Arousal 待機場面 ６．２５（１．６１） ８．０３（１．４３） ７．２３（１．１４） ８．５３（１．３９）
遂行場面 ６．３８（１．３６） ８．１１（１．２６） ６．５４（１．４８） ８．４２（１．０７）
Dominance 待機場面 ５．６３（ ．９６） ５．５７（１．１０） ６．１５（１．６２） ５．１７（１．１５）
遂行場面 ６．３１（１．０８） ５．８２（ ．７７） ６．６２（１．５３） ５．３９（１．２９）
Table ３ 各群の心像場面の評定項目の平均値と標準偏差







































































































































生理的反応の変化 安静期における HRと RRには，有意な群差や場面差が認められなかった。
そこで HRと RRの分析にはベースラインレベルを考慮に入れず，安静期からの変化値を用いる
ことにした。
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中性場面 活動場面 待機場面 遂行場面
Vividness High群 ４．２９（ ．７６） ４．５７（ ．５３） ４．４３（ ．７９） ４．００（ ．８２）
Low群 ３．７１（１．１１） ３．５７（ ．９８） ３．５７（１．２７） ３．５７（１．３９）
Imagery Experience High群 ３．２９（１．６０） ２．００（１．４１） １．７１（１．１１） ３．１４（２．０４）
Low群 ３．２９（１．６１） ２．４２（１．６２） １．８６（１．４７） １．５７（ ．８９）
Valence High群 ７．７１（１．１１） ７．００（１．５３） ４．８６（１．０７） ４．５７（ ．３８）
Low群 ７．００（１．５３） ６．４３（ ．０７） ４．４３（１．２７） ４．２９（１．５０）
Arousal High群 ４．００（２．００） ７．００（ ．８２） ８．１３（２．１５） ８．４２（１．１３）
Low群 ３．２９（１．１１） ７．００（１．４１） ８．３７（１．２７） ７．７１（１．８０）
Dominance High群 ５．２９（１．２５） ５．８６（ ．３７） ６．００（１．１５） ６．００（ ．００）
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